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SEKVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
piarlo de la Marina. 
AL DIARIO DE LA DIAltlNA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E HO"? 
M C I 0 M L E 3 . 
Madrid 26 de noviembre. 
L O D E M A L L O ROA 
E n la catástrofe de Pi lcaa de Ma' 
Horca á que me he referido en te 
legrama s-nterior, hubo 70 mulatos. | 
COíTOEJALtíS PK O aG 3 A D 0 3 i 
Probablexneate hoy ae declararán i 
procesados á ocho concejales del j 
Ayuntamiento de Madrid. 
E L RESTO D E L TERCER CUERFO 
D E EJERCITO 
Se cree que para el vointa de di-
ciembre estarán instruidos los quin-
tos, restos del cupo, que marcharán 
á Cuba en 3os ú l t imos días del citado 
mes. 
Hucta Torlc 26 de ní vümbre. 
T E M P O R A L E N E L A D R I A T I C O 
Comunican de T e r e c i a que se ha 
sentido una terrible tormenta en el 
Adriático. 
L.os buques no pudieron salir del 
puerto durante treinta horas. 
E l huracán era tan fuerte, que vol-
có en Fxume un tren de car^a, pro-
cedente de Trieste, resultando vein-
te personas heridas. 
L A E M P E R A T R I Z D E RUSIA 
Dicen de Ss.n Petersburgo que se 
ha publicado un boletín, en el que ! 
se dice que la emperatriz £o 3Rusia | 
puede criar á su hija Olga, por lo I 
que, á pesar de que se contraríe la 
costumbre establecida, se prescin- ¡ 
dirá de nodriza. E s la primera E m - • 
peratriz que procede da e ate modo. 
AÜIUKVA ACTITCTDt 
Dicen de Washington, con carác 
*er semi- oí ic iosc , que el gobierno de ; 
U M É M l í DE M M l 
Horas antea de lo que se esperaba 
han arr íba lo á nuestras playas los va-
lientes soldados del batallón de Infan-
ter ía de Marina. 
Forman é^tos la vanguardia d é l o s 
que constituyen el nuevo Ouerpo de 
Ejército, qae como digimos t n la edi-
ción de está mañana, cruza en su ma-
| yor parte las aguas del Atlánt ico, y 
| que dentro de breves diaa esperamos 
; que lleguen tan f-jíicea y tun sin con-
tratiempos como loa qae en estos mo 
¡ mentas rec-orr*in ziganas rio iaaüal l ts de 
| esta población en medio de hw vítores 
y énfaBfasmdfl de este pueblo, qae los 
esperaba con vivo ^ deseos para domo i -
| t rar íes la admiración que siuate hacia 
los que, olvidando todas sus alegrías y 
placeres, no tienen otro pensamiento 
que castigar á lo? que ofenden la glo 
riosa bandera ds la Patria y temara-
ñamen íe pretenden arrancar e^t^ pe 
dazo de tierra á la Uaaión que le dió 
vida y á la qua tan legí t imamente le 
pertenece. 
LA COMISIÓN DE FÉSTEJOS. 
A j e r se reunió en la Oamara de Co-
mercio, por incitación y bajo la presi 
dencia del 6t*ñrr Qaesade, un conside-
rable número de representantes de gre-
mio« de la lodustria y del Oomercio. 
E n ella se t r a tó con viveza y entusias 
mo de la forma do realizar oon toda es-
plendidez los obsoqo ios qae se prepa-
ran en honor de la i faerz ^ expedido 
nuriss. 
Dáspués de p>triótioas frases pro-
nunciadas indi tiQCamiute por loa se-
ñores Síndicos y miembros do la Oomi 
Bióa Ejecutiva, ê acordó por unanimi 
d i d qualoseeflorert SíadiíOM, aso i »dos 
de irt* personas que consideren más 
convenientes, promuevan en loa rea 
pectivos gremios en a colecta que ae 
' dnstioará a aumentar el fondo destina 
• do á los r t f r r i l o s obs^qoios. 
los Estados Unidos ae prepone p;o-
Por de pronto, ya se sabe que dos 
! gremios, el de Almaoor.es de Ferr^te-
i r ía y el de Panade i ía . adelantándose á 
ceder en lo sucesivo conforme a su ' 
criterio, roapecte de las detenciones loo p r o p ó s i t o de la reunión, tienen ya 
de buques, mientras se observen ' el primero muy adelantada la cole i t t 
los trattdoa internacionales, y que [ y 0| eegusdo por inanifaHtamón qne en 
en adelanto se recee i tará algo « á g • el act:o h,-z0 aa sín.U(.0 e] ,t,ii) : don Pe-
que una sxera sospecha para poder 
detener les buques. dro i lar ta l l , ha r cjlaet KÍO á la fecha 
$84=1 qne paso, á e x U lao^o, a dUp osi-
: uión de la Gomisído Hjecutiv.t. 
E L ALFONSO X I I 
A l amanec> r, el 'iiáf j ro do) Mon o 
TZLE^rKASAH OOÍBKRCALES. 
Nueva- York noviemí'f i 2.5, I 
d las ót de In tarde, 1 
Onza i espaíloias, S 8! 5.70, 
Ceut-iae ,̂ H $4,82. 
Drenen o pí.pel coaierdal, 6» Ujv., de 4t á | avistó el vapor A fumo X I I , y momeo 
6 pordeulo. tos despoé»la foruíeza de Ja O a b í ü a 
Oaiiblo* sonfp Lonrlreí», «O i |v . (banqne» ¡ disparaba do.", c añonawí , anunciando á 
ro<), ñ $4.87i i )08 habitantes de eata pobl-ieióa la p ió-
U*r* sobre Ha.r.bnr^, «0 div. (banqueros), i A ^ otlhn foa(kó e í t e ou ^nert0' ha-
á «5^, . hiendo sido escolta io desde la boca del 
Bonwí registrados de lo^ Kstados-Unidos, 4 , Morro por gran nú-aero de vapores y 
por ciento, á 112i, ex-cupdo. ; remolcadores que llevaban las diversas 
Centrífofirav n. 10, yol. 9r>, costo y Hete, á | oomiaionea del Ayuntamiento, Losjade 
SeBoras, que presidida por nuestro 
querido amigo D. Saturnino M a r t í n e z 
felicitará á las tropas en los momentos 
en qae efectúen el desfiíe. 
Dicha tribuna tiene en su frontispi-
cio los retratos de 3. M . la Reina, y de 
loa Sres. Oánovas del Oastillo y Gene-
ral Mart ínez Oampos. 
A la salida del muelle de Caballería 
han levantado un arco los Sres. Bsngo-
chea y 0a, dueños del almacén de v íve -
ren que ae encuentra en dicho punto. 
KL G B H E R i L D E M i E I N A 
Aponaa fondeó en puerto el vapor 
correo il?/on*o X f í , pasó A bordo el 
Excmo. 3r. D . Jobé Navarro y Fernán-
dez, comandante general del Aposta-
dero, acompañado de lo4 jef^js y efi^ia-
les de todos los ca«írpos do la Armada, 
con objeto de saladar á ana compañe-
ros de cuerpo. 
LOS VAPOUES D E H E R R E B A 
A l entrar en puerto el vapor correo, 
les vapores d« la Empresa Sobrinos 
de Herrera, surtos en bahía, ae empa 
vesaron. 
E L M U E L L E Y Lá. BAHÍA 
El muelle d e ü a b a l l e r í » y los guada-
ños y remolcadores que prestan el ser 
vicio de puerta esr'¿t)an engalanados 
con banderas. 
E L DESEMBARCO. 
E l desembarco se eíVctnó á las diez y 
media de la mañana, y á las once se 
pusieron en marchi las tropae, prei'e 
ditías de la escuadra y bmda de Vo-
luntarios I jgenieros y de una nutr ida 
representación de tolos lo.-* batallones 
de Vo'uLtir ios de la Habana. 
De t rás de la escua Ir»* de la Infante-
ría da Marina m*rcbaovn nimerojos 
jt-fea y ofi daloa da los diversos cuorpos 
de la Armad?, y drtlante de la bandora 
morado del batallón raarehaba la mú 
sitia de Isabel la Oatóíica. 
Gallardo aspecto presentan BSOA bi 
zairos militares, toilos jóvenes y an i -
mosos. 
E L DH S P i L E . 
Acto seguido empezó el desfile reco 
rr icu lo las calles mareadas en el itine-
rario ya conocido, hasta llegar al cam- j 
pamento del Prtaoipe. En los ba'co 
oes do Palacio se encontraba el señor . 
General Arrlerfus tt;jompiflado de to-
dos los generales qne ¡ e encuentran en j 
estv papUal, do altos fniicíonarios y de j 
gran númeio de jefes y oficiales. 
En la plaza de Armas la mult i tud , 
prorrumpió en grandes vivas, y al des | 
filar el batallón por la tribnna levanta 
2 13^8», l omínal. 
l lc in , enplKea, áS i . 
He^alar / i unen refino, en plazu, d y a 3i. 
Azficar de Büél j en (dnza, 2} & 2}. 
Mieles de í;uba, ea bocoyes, nomina!. 
Jii iiie<ra'Jí»j .oitenido. 
Xasteea de? Oeste, en tercerolas, de 88.80 
fi noininaí. 
Karí».a palent Mlnnepoía, ñ $4.10. 
L.on<lres noviembre 35, 
Azácar de remolacha, uominai á 10|3. 
Azücar centrífaga. pol. 90. de l l i ! ) d 12. 
Idem regular refino, n 9|3. 
Coasalldados, fi 10:H, ex-interés. 
• Víveres, ü á m a r a de Oomercio, Socieda-
; des de Beneficencia Va^oo-Navarra, 
j Ganarla y Aragonesa, Gasino Español , 
I Centros Gallego y de Dependientes, 
Unión de Fabricantes de Tabacos, Oa-
tduo Español deR^gia y Orfeones Ga 
; liego y Asturiano. L» Comisión Eje-
i cntiva pasó a bordo á saludar á las 
| fuerzas. 
L4. POBLAO.ÓN. 
j Tan pronto como la Oabaña avisó la 
De^caeato, Dan?» «lo U T l a t s m i , 2i p^r 100 ' presencia del A^/onsa X / J emp&zaron á 
Cnslro por 10'J espaQoI, & m . ex. interés, j onoortínar8e las calles del t ránsi to; y to 
Parla noviembre 25, dos los edificios públicos y de socieda 
Kenla 3 por 100, h 10:)fraacys55 cts.| ex- : ^ 
interés. 
(Quedajroiiibida la reprodu'jaóh de 
los irslegraw'i* que o.ntecedenj con arreglo 
al artículo 31 dt la Ley de Propiedad 
íntelfiotv&V 
Frente al Ayutitamieuto se ha cons 
iruido una tribuna de forma semicircu 
l a r y d e d o s pieop. En el sap-rior se 
si tuará la banda de música de S.mta 
Cecilia y en el inferior la 0 »miñón de 
Los reaccionarios, siempre insacia-
bles, no se han conformado con ex-
cluirlos, sino que también quieren ha-
cer creer que han fallecido los siguien-
tes señores á quienes conoce toda la 
Habana; 
Adolfo Ñuño y Steegers. Notario 
público. 
Alejandro Núuer . Notario público. 
Manuel de los Eeyes Pérez. Médico 
í Municipal. 
¡ Eugenio Ik i£e i i . Arquitecto Muni-
cipal. 
Carlos Víc to r Saúl ' . D r . en Medid 
na. Médico del Eospitnl Mercedes. 
Nicolás S terüog Varón». Procura-
dor de la Audiencia. 
Franeisro Suí rez Macíae. Secreta 
r io de la Empresa del Ferrocarril Ur-
bano. 
Ignacio Sedaño y Carambot. Qfioial 
de la Contaduría Munvip*1. 
Manuel María Sastra y Mart ínez . 
Catedrático de 1% Universidad. 
Esteban de la T^jerj . P/oci t ra- íor 
| de la Audi encia. 
Jofó I . Torralbas Manresa. D r . en 
Medicina y Secretario de la Academia 
de Ciencia*. 
Jaaa Hipólito Vergel y Rodríguez. 
Escribano p ú blioo. 
Jo«ó Várela Zsqueire. Médico del 
Hospital Mercedes y Secretario de la 
Real Sociedad Económica. 
Ramón Zubizarreta. Procurador pú 
blico. 
Julio Zúüiga Castro. Médico Muni-
pal. 
Antonio Aguilera y Mi rqnez . Mé 
áico. 
Fernando Agnado Dircotor 
de la Es)uel% Provlnohl de Artes y Ofi-
cios y Catedrático d t l Instituto. 
Manuel M-viía Ani l lo y Baseabe. Ex 
Administrador de Rentas Estancadas y 
Loterías. 
Franoisco Campo Ríverol. Oaiedrá 
tico de la Universida11-
Benito del Camp". Abogado y Pisoal 
Municipal de Jesús Mar ía . 
Antonio Ou b \\ler. Comerciante de la 
j calle de O'ReWy. 
8r. Conde da Cas i Bir re te . Propio 
t i r i o . 
L i i s Cowley. Catedrático de la Uni-
versidad. 
Manuel María Coronado Alvarer* 
Abogado y Director d¿l periódico ' ' L a 
Discusión." 
Ricardo Dolz y Arango. D r . en J u -
risprudencia g Catedrático de la Univer-
sidad. 
Ignacio Díaz Rizo. Oomerciantc ban-
quero. 
José Agus t ín Duque de Heredia. 
Abogado. 
José Gniliermo Díaz Maclas. Cate-
drático de la Universidad. 
Hi la i io González Ruiz. Abogado y 
Fiscal Municipal d d Juzgado del Pi lar . 
Juan Bautista Gigue1. Propietario. 
Ambrosio González dei Valle. Dr . en 
Medicina y Oirujía. 
Manuel García Lav ín Chappot ÍB, 
Médico. 
Juan Oiús Prosnc. Catedrático de 
la Universidad, 
José Lorenzo Odoardo Fernándea , 
Secretario de la Excma. Audiencia. 
Manuel Antón Recio de Morales,. 
Marqués de la Real Proclamación. Ha-
cendado y propietario. 
José Alfredo Bera al. Abogado y Fis • 
cal Municipal del Juzgado de la Cate-
dral . 
Federico Córdov?. Médico Munici-
pal. 
D e m c i A ínmeía 
Una nueva catá3trofe ha venido £ 
aumentar el número de las tremendas-
adversidades qne, en estos ú ' t imoa 
tiempos, han lacerado el alma de l a 
patria. 
En Palma de Mallorca, según nos 
comunican nuestros telegramas de Ma-
drid, en los momentos de descargarse 
ca rtuchos en nna caseta, perecieron se-
tenta personas, resultando heridas otraa 
muchas. 
Ante desgracia tan inmonea, no te-
nemos palabras para expresar nuestra 
profunda y dolorosa emoción. La mag-
nitud de la catástrofe no deja al ánimo 
serenidad para dar forma al sentimien-
to y sólo nos permite identificarnos COB 
el nuevo duelo de la patria, y elevar 
nuestros votos á Dios para que reciba 
IFSRH DEL ESTflfflififl. 
Caidado con las faUifieaeloaes que se Weaea hacifiado del 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A 
Di^pepsíu y gastralgia, agrios después de las comidas 6 acedías, hinchazda 6 poso al 
vientre con poro que se coma, digestiones lentas d penosas qne producen sueño, rejmgEian» 
da frente ai Ayuntamieut) , la comisión «da, mareos, dolores da vientre, rdmitos biliosos y diarreas crtfaicas, toila lalsla sabe r 
a . , . r *. < los médicos recono-'O í qae stílo ê curan co?npietament9, radical y para siempre con o* 
de señoras designada ai efecto, entrego D I G T E S T I V O M O J Á R E Í E T A . 
al abanderado preciosas coronan y pu 
chas de ñores. 
Todas las eailea del t ráns i to estaban !. 
cuajadas de gente y de las azoteas y . 
balcones caían coa profusión, sobre los \ 
soldadoa, paloman, flores, pañaelos, eco. 
€«ftndo ta!ta esta firma: J . Mojarricia sobre cualquier tubo, será fal^» 
flcado. 
Habaiir.,l)ri»goii?9 entre Rayo y Sao Nicolás; Sarrá; Dr Joíia^ou; irtt»* 
y Torralbas, y todas las boticas de roputacióa en la isla de Caba, 
DESPJtEOCÜPACION. PBT1T EN "El CASINO." 
La prensa intransigente, haciendo) 
gala do su despreocupación, se jacta j 
de la obra de arbitrariedad y escán- • 
dalo realizada por su partido, y afe-
r rándesa desesperadamente á unas j 
cuantas docenas de muertos y ausen | 
tes que figuraban en las exclusiones 
pedidas por aquel bando, da por muer- t 
tas á todas las peraoaas á quienes se j 
ha despojado de BUS derechos electora i 
les. 
En vfecto, la inmensa mayoría de los i 
exoluidos hallan ran muertos como j - , 
ios siguientee sefiores, enyos nombres | ¡i8 DI M M ^ ü O 3 dP13 
tomaujoa de inr-erminablo lista que iré 
mospub'icando para que sepa laop i tdón 
cómo se 1 i aman y dónde viven los 
muertos qn^ mata la intransigencia. 
Se encuentran actualmente al frente de las oocinaa 
de este acre litado Il?staurant. los célebres maestros 
cocineros ÍV1M. Petit. padre é h'j-j, oirjuu^tansii que 
convida A las personas aomn i l f i u t y b tolos los bue-
nos gastrónomas oara ser hoy parroquianos co istaii-
tes de EL OASIí fO, que esta oitua io e-j los bajos d^! 
• Centro Asturiano."—Precios de costumbre. 
C 1854 7 N 
SAENZ DE CALAHORRA 
AFAMADO SASTRE. 
á ¿pia? 61, e t e O M j y Sas J m t Oíos. 
Confecciona esmeradamente toda clase d o 
prendas de vestir, con géneros superiores, 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S , T e l é f . 5 8 5 » 
•¿Gx-5 N 
2 6 DE 3SrOVIEMBR23. 
ALAS ?: CARAMELO. 
A L A S P; E L DUO D E L A áFf l lCÁxNA. 
A mi t l LOS AFRICANISTAS. 
M U LEffll 
ra W3. 
£j martes 26 llegará el primer tenor de fuerza 
D. José Bngatto, cuyo debut se anunciará oportuna-
mente. 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
FUIST E POH T A N D A S 
Í: 1923 8 23 
En la presente semana la ópera de gran espectácu-
lo LA AFRICANA, para la qne ha pintado el Si*. Arias 
tres preciosas decoraciones. 
C 1814 
€11 su | cvida b» Ldad las almas de 
letéii tn víctimas de Pa'ma de Ma-
llorca y « ira qoe ct-hen las desventa 
Í'ftS de la ; afrida y h^rf ira Madre Pa-ria. 
YA FOR COKREO. 
Esta ¡i i.üana, a ¡as piet« y tres cuar-
tos, foL»;<^ fu i u-r tn el vapor-3oireo 
llacic^^ .V/OÍÍHO X I I , p r o c e d e L t e de 
Barc< !í i (Janií y Paer t í -Rico, oon-
dncü i ic n hn bi-nio corn-6f*ondencia, 
Cftrga gei r a l 3 1470 pasájeros, con-
tándose 11 tre e i k c jud utfi<>iCd Ooronel 
de l a i a i i i t j l a de Marina D. Eduardo 
Oalvr; Teniente Corone! 1). Juan He 
rrer£j T f Dientes Ucmne de E^tndo 
Major D . Fernando Kiudelap, D. Ea 
món Domuigo Ibarra y D. Fernando 
Gonzál»-^ Demandante d»- Estado Ma 
yor D. Jaau Gaerrero; ('. maadantes de 
Infanter ía de Marina D UB£*el TV-sí y 
D. José Dtuñaej Goma izantes de Bjér-
cito D . Luis Domíngae D. Pedro Ro-
dríguez y D . Manuel Soiub^beii'; üa -
pitares D ^Manuel Tn.ia iia, D. Antonio 
Fernández, D . Felipe G «reía, D. Victo 
riano Jaime, D. José Rodríguez, don 
Primitivo Fraga, D . Emilio Eaiz, don 
Juan Keyes, D . Juan Miincebo, don 
Juan Ohijendo, D . Jofeé Suárez y don 
Francisco Pérez; Tenientes de ISTavío 
D. Manuel Baldón, D . Antonio Ora 
miel, D . José María Abendanes, D. Ma-
nuel Acedo, D . Rafael Gómez, D. Mar-
t ín Costa y D . Antonio Mentes. 
Conduce además, 12 Tenientes, 13 
Alféreces de Navio, 2 Médicos Milita-
res, nn Capellán, 32 sargentos, 809 ca-
bos y soldados de Infantería de Mari-
na, 423 cabos y soldados de Ejército, 
^23 guardias civiles y 2 practicantes. 
E l reftrrido Capi tán do Arti i ierí* vie 
ne á t o m a r parte en la ' a rapnña dü Cu-
ba y dentro d^ pocos díri* marchara p-A-
r» lazoi ía qu»» le de^igae. Dámoale 
nuestra ma»? 1 f eCtnosa bienvenida. 
BIENVENIDA. 
Entre los pasajeros llegados esta ma-
nana en el vapor correo Alfonso X I I 
se cuenta nuestro querido amigo y co-
rreligionario el señor D. Eamón Cru-
sellas y su distinguida familia. 
Reciban nuestra más afectuosa bien-
vetida. 
E n el mismo vapor han llegado á es-
ta ciudad los señores D- Isidro J imé-
nez Eojo y familie; médicos D. Alejan-
dro Lallermandt, D . José García y don 
Indalecio Garrido, y Abogado D. Mi-
guel Alvarado y familia. 
—«a m 
los vapores íe Meiíoto y Cp. 
Los dueñoa y consignatarios de estos 
vapores nos dicen que desde 1? de di-
ciembre próximo los señores pasajeros 
que de esta ciudad se embarquen por 
dichos vapores, desde Batabanó para 
ios puertos de la costa del Sur, deberán 
tomar el tren directo que Bale de la es-
tación de Villanueva todos los jueves 
y domingos, á las 6 y 34 minutos de la 
mañana. 
«'a i mu 
H a llegado á esta capital, á bordo 
del vapor correo Alfonso X I I , el señor 
D . Eamón Alfonso Canella y Secades, 
Capitán de Artillería, hermano de nues-
tro querido y migo el general Canella, 
encargado do la tercera División que 
opera en Guantánamo. 
NOTICláS 
DE IA GÜEREá 
D E S A N T A C L A H A 
(De nuestros corresponsales especiales) 
(Portelégrafj ) 
S inta Olara 25 de noviembre, ) 
5 tarde. J 
^DEFENSA. HBKOICA.. 
Diez y siets hombros del • '^a 
de A m é r i c a defendiéronse , r u a-
dos, contra doscientos qu? s ca 
caban, mandados 'por ei c¿- OC W 
Rojita, cerca de Manicaragua. 
LOS BBbULTADOS 
Nuestros heroicos soldados cau-
saron al enemigo un muerta, que fué 
recogido, un prisionero y varios he-
ridos, entre los que se cuenta el ca-
becilla Rojita. A d e m á s , les mataron 
ocho caballos y se apoderaron de 
seis vivos. 
E L CUBO JIMÉNEZ. 
L a tropa' lamenta la muerte del 
arrojado cabo J i m é n e z . 
AYAL4. 
Santa 0¡ara) 26 de noviembre. \ 
0'Í5 m. ] 
A L MúCIIETE 
L a s fuerzas de L a j a s atacaron, al 
machete, á la paitida rebelde capi-
taneada por el cabecilla Aniceto Her-
nández , en el potrero L a A l u c i n a -
d a . 
S E I S M U E R T O S 
E l enemigo dejó en el campo seis 
muertos. 
MÁS PÉRDIDAS 
Asimismo abandonaron los insu-
rrectos once caballos, dos reses be-
neficiadas, armas y efectos, retiran-
do muchos heridos. 
A Y A L A . 
D E SANTIAGO D E C U B A . 
Noviembre 23 de 1895. 
L a Prensa 
E l Gobernador General de esta lela 
en circular de 28 del mea próximo pasa-
do, ha dispuesto que á la prensa nu so 
le faciliten los partes cficialea de la 
campaña sin que antes se conozcan en 
aquella Capitanía General, se ordene 
su inserción en la Gaceta y resuelva, 
cuando lo juzgue conveniente, la repro-
ducción en loa demás periódicos de la 
Isla. 
Antes había dispuesto crear, como 
creó y fanciona, un censor al que so-
metidas las noticias que envían los 
corresponsales en campañe, á fin do 
dar publicidad sólo á aquellas que se 
ajusten á los datos oficiales que radi-
quen en la Jefaturas de Estado Mayor. 
Y últimamente autoriza la remisión 
á la Península, sin ser censurados, de 
cablegramas que traten de los asuntos 
de la guerrp; así como también no tiene 
La Moderna Poesía. 
A L M A C E N D E L I B E E B U , P A P E L E E I A E IÍIPÜENTA 
Y F A B R I C A D E S E L L O S D E GOMA 
Gran rebaja en las auscripcionea á loa periódicoa 
festivos y dlarioa de Eapaña, Francia, Inglaterra, Ale-
mania, Italia, Estados Unidos, etc., y que tratan de 
medicina, farmacia, derecho, literatura, ciencias y de-
más. 
Eecomendamos al público se fije bien on loa precios 
de esta casa. Gran novedad en tarjetas de bautizo. 
Obispo 135, esquina á Bernaza. Teléfono 958. 
C 1927 alt 
F O L L E T I N , 
1 A M O BENGOB. 
Rorela escrita ea francés por 
J O R G r E O H N E T . 
(Esta novela, publicada por la casa de Sáenz de Ja-
bera, eo halla de venta en la •'ModernaPoesía," 
Obispo 135.) 
(CONTINÜA.) 
—-Teugo tres concurrentes entera-
mente pobres y pueden desesperarse 
por un fracaso. Cualquiera de ellos que 
obtenga el primer premio tiene su ca-
rrera asegurada. ¿Voy yo que soy rico, 
gracias á mi padre y á usted, á servir 
de obstáculo á ese porvenir que puede 
ser tan fecundo y tan diohosoT Puedo 
facerlo, materialmente, pero moral-
mente no tengo ese derecho. Mi segun-
do premio me da bastante disti ncióu; 
eoy conocido y apreciado. ¿He llegado 
a l fin que usted me había mandado al-
canzar? ¿Exige usted que haga más! 
—No, dijo Houssel abrazando á su 
eu hije; eres un buen muchacho. 
E l año siguiente, Mauricio expuso su 
gran cuadro " L a orgía en Oaprers," 
que hizo prcninda sensación, y el re* 
trato de su tutor; y obtuvo una tercera 
medalla. 
L a Beaorita Gaicbard supo por los 
periódicos el éxito del pupilo de Fortu-
nato y quiso ir á la exposición de pin-
turas. Fué sola temiendo venderse y 
que Herminia conociese su ira. Buscó la 
sala A., donde, en medio de los cien 
lienzos colgados en la pared, se desta-
caba una figura, como una aparición 
fantástica, apoderándose de sus mira-
das y f jerciendo sobre ella como una 
especie dts atracción hipnótice: Roussel, 
de un parecido inverosímil, fresco, son-
rosado, con sus cabellos b-ancos, satis-
fecho, pacífico. salía, literalmente, 
del cuadro y Olementina creyó que so 
dirigía hacia ella d ^ f i ^ n d o l a ron su 
mirada dichosa, y con t u boca eonrien-
tej injuriándola con su insolente ale-
gría. L a señorita Gichard avanzó hacia 
él atrevida, amenazadora y llegada an-
te el lienzo, con la cabeza trastornada 
por Ja cólera, los labios apretados para 
no estallar en injurias, levantó eu som-
brilla con actitud furiosa é iba á gol-
pear á su enemigo cuando una mano 
la detuvo, al mismo tiempo que una voz 
decía: 
—Pero, señora, ¿qué hace uEtedf 
Volvió en sí y se encontró al lado de 
un guarda de la exposición que la mi-
raba con asombro y refunfuñaba. Ole-
mentina balbuceó: 
—Hace mucho calor aquí He 
tenido un momento de turbación 
Y fuera de sí, no pudiendo permane-
cer ante aquel retrato sin ceder al de-
seo de rasgar la tela, huyó, mientras el 
empleado decía severamente: 
—¡ÍTo se debía dejar entrar aquí á la s 
locas l 
L a señorita Gruichard volvió á su casa 
I inconveniente eu otorgar concesiones ¿ 
j los correuponsiilts, tanto nacionales co 
; mo extranjeros, para que puedan ir á 
! operaciones con la« columnas del Go-
j bíerno oon derecha á la ración de c-
{tapa. 
Ha<<ta la fecha, aquí , en Santiago de 
i Cuba, no se han extendido estas dispo-
i sicioneK, ui ee eabi? tampoco á cuál de 
elias ha de dármeles validez por estar 
en fpoeición unas de otras. 
L i n a r e s y Sandoval. 
Transcribo á coutinuucióu la nota 
que :ira facilitó el Estado Mayor de es-
ta Ia División. 
L * coiumuadfl coronel S iüdova l ile 
gó H! (Jobrá la tAnle (IH ^u 'eá de ayer, 
nstu'inio tenido fuego ura hora en San-
t» i U ría. OÍ n la partiría mandada por 
HigiLio Vázquez, ret-ultaudo niete he-
ridos por nuestra partñ, ignorándose las 
b^jis del enemigo, al que ae tomó el 
campamento, cogiéüdoie 9 caballos, 
pólvora y cartuchos EemingtoD. 
En F d á n de Cauto énoóutró lacolum 
na otra vez al enemigo, batiéndolo í 
causándole 2 muertos, teniendo noso-
tros el Teniente de Sr-n Fernando D . 
Luis Palanca y 2 individuos de tropa, 
heridos. 
En La Caridad y Solís, tuvo faego 
también, dejando el enemigo un muer-
to en el primero é ignorando bajas que 
tuvo en el segunde, sierd^ las nuestras 
el capiiMu de San Fern.a do D . Ju l i án 
Lnrrey y 2 soldados, herido-. 
El general Linares salió ayer del Co-
bre y i legó hoy á San Luí?, dcsnnés de 
reconocer Mestre, Botija, San Vicente, 
S i in t Sovces Ceihibo, Sinta Ftlomena 
Yarayaboy Hatil lo, sin novedad. 
Marcha á San L u i a . 
Par-* adquirir una buena información 
sobre ¡os heohos de armas realizados 
por estas dos colnmuas combinadas, 
emprendí vh\je a San Luía antes de 
ayer en el tren de la mañana, á donde 
llegnó como á las 10 de la mi¡»ma. 
Dos columnas. 
En la rica ? fértil zona de Brazo Cau-
to donde radican los cafeUles de más 
importancia de esla Provincia, en el 
término municipal del Cobre, entre f>ie 
rras escarpadísimas, inmensos montes 
vírgenes, lomas empinadas é ínaC(í«^i-
blrH, v don-Jf, en íiü, existen también 
grandes labranzas de víveres y uu sm 
número do ganado vacuno. Eu aqne 
líos feracísimos campos provistos de 
tantos rooursos; allí tt-nían sua campa 
mentos los cabecillas Uebreco, Bigimo 
Yá?quí z Abád Reyes i Jot -éRios . 
E; genera! Linar.M, ae d^puo, obe-
dreiendo les instrucciones del general 
Mon-no, atacar en oombibarió-i con el 
coronel Sandoval toda-i la^ posioioues 
de equel enemigo, conocedor de aquellas 
extensas oornareas, para lo cual salie-
ron de San Luía y Palma Soriano re* 
peetivamente, en la madrugada del 13 
y 14. 
B! general Linares llevaba á sus ór-
denes, 3 compañías de Afit^qner», 
mandadas por el Oonu'iídaüte S '. Darío 
2 de Baleares oon el Tecieíit^ Coronel 
Sr. Tordeeilia, 2 de A»iaíi lúa órdenes 
del Teniente Coronel Sr. Cortina, 1 
sección del Escuadró a del Rfty, manda 
da por el Teniente Sr. S^lga, gueriíU 
de Antfqaera al mando del T 
Sr. Molina, una sección -le tra* % 
yendo al frente el Teniente d 
nietración Militar Sr. Gallegotíi^íW 
do un total de uno» 800 hotnbr!» 
E l coronel Sanloval Uevah* 
bien unos800 hombres de 8aup ^m. 
do. Asia y Escuadrón del Ray ^an. 
P r i m o r fuego. 
Tocóle al geoeral L i a ^ g 
el fuegi; ios innurrec ior . «-soerah êZar 
la column;* eu l a s ¡OUIÜM. en ¡OM I 
deros del Peni, entre Ilonco'ok 
Santa Filomena, el dU 13, Oe^e f80 í 
la tirotearon, pero sin o ieivr * -̂ e 
la pelea. ^ P t * 
E l Gí i 14 y e n í a la oplaaiaa ora» 
ra^nte, t o i n 4 Í » H todas les pre^ni1** 
por el genera! L 'n Ui,l(lo 
t r a d a u i «a finca tfan. J u m d e ^ 
s e d i v i í O q u e el e . iHn ig ) c-no,,,"|í*-,,-
crentis de .iqaollas lotnts, el oa^i'a 
p:V> ei fuego o-i-CúuiTe . nr.rido ^ b * ^ ' 
columna. DJ aqueliWa posíeion^ ^ !a 
ron arrojados por las don ooinp«n( , 
Antequera al m^odo del Cd^aní8 ^ 
Sr. Darío y el o i p i t m Lttnvidr^ ai 
impávida serenidad y arrojo, AJ., 
campó la columna. ' ll* 
Vusit* á e-uprender la nurclu al • 
ieute día, no Urdó el eaHmig,1' 
a-
uresen ta rs í nuevamente en las afi» 
fiea^ pí>f,»(;ioneft qa^ h^bí-i tomade*^ 
desde dou l»' fogueaba la c o i a a i ^ 5 
ambo^ flcincos. qae respondía ooa^01 
cargas cei radas y a v a n z ó 
lu . g j árt i s íTeción hasta qne IOBS? 
rf!-. t-"S se vieron obligados \ abaml 
uar ^us po.-i-iioues, retirándose á lan^ 
¡GRANDES NOVEDADES! 
MUCHAS Y MUY BUENAS SE HAN RECIBIDO 
EN LOS GRANDES M á C E N E S DE SEDERIA DEL 
7S, OA.LIA^O W l . 
Elegant ís imas T A L M A S ; l ind/Mmas A N T O N I B T A S , ' •Imperios" aMódfc5M,, "Smoking" y 
otras formas á m a l mas elegante. lodM de maguífica pfcño y esmerada cunfe vión. Precios 
desda á p?sos en adelante. 
T a mbién hemos recibido ua gran surtido de tiras hordaias de 4 y 10 rtoios d-̂  bordado que 
detallamos á CINCO y D I K Z centavos vara 
Nnevíífi remesas de enc^Vs dft Irlandf, O E U D O S , B L A N C O S y C R E M A S , de 8, 10 y 12 de 
dos de ancho á CINCO, í>IÉZ y Q U I N C E centavos vara. 
Imperdibles para vfs t ídcres , dorados, necrr-s y platcaJoí á ¡ T I l E S P O R SlEiMMI 
Ganchos Chiengo á 5 centavos caja con 12. 
Bívllenas para vestidos de 38 cent ímetro- á 10 etmtiivos doeeoa. 
Hilo de máquina 500 yArdas á 6 ceutuv s carretel . 
También hamos recibido un esmerado surtido en F E L P A S y P A S A M A N E R I A S de coloros 
para toda eláso de adornos. 
Hewos puesto á la venti al precio do 51) coatayos la aeroditada y exquisita agua de Yeliver 
en frasees de un litro. 
También recibimos como deeim* r e n n ^ dei HÜO, lo*» acredi tadís imos LAYA1Í0S ^Príocipo 
de Gales,'' que vendemos como siempre ¡A DOBLON! 
MAS, MUCHO MAS, HA RECíDIDO 
8 
i < 
ézí* ir~ («i m 
ía y 
72, (jaliano 72, á tres puertas de "La Casa GraDde." 
alt 4.-19 
confesándose qne Bonseel poseía sobro 
ella nna marcada sapeiioridad y qne 
jamás^Herminia tendría ni nn gran ta 
lento para pintar, ni gran voz para ha-
cer sensación como cantante, ni bnen 
arte como pianista para rivalizar con 
los Poloneses. Dijo cosas deaagrada 
bles á su sobrina, qne no comprendía 
nada de todo aquello, y se acostó pro-
gnntándosc qué mala partida podría 
jugar á Fortunato. 
1 ¡ \ casualidad, ese cómplice de los 
que nada pueden, se encargó de pro-
porcionarle u u terrible desquite. Se ha-
bía instalado en la Oelle Saint Oloud, 
como todos los años, para pasar el ve-
rano, y en sus paseos por el bosque de 
Saint-Oncufa, veía en la eminencia de 
Montretout la casa do su primo. Con 
mucha frecuencia pensaba: ^Si tuviera 
á mi disposición durante un día uno de 
los grandes caSoces del Mont-Valerien, 
¡cómo aniquilaría la casuoha de ese mi-
serable! Sería asunto de algunos caño-
nazos bien dirigidos.7' 
Pero el Estado francés no presta sus 
cañones á los particulares, aunque sea 
para bombardearse en familia, y Ole-
mentina tuvo que resignarse á ver la 
casa maldita que se levantaba á lo le-
jos, punto blanco en el horizonte ver-
doso de los bosques. Fuera de esto, vi 
vía tranquila en aquel p i í s encantador 
gozando de un bonito jardín y de sus 
hermosas flores. Herminia especial-
mente, era dichosa en la Oelle Saint-
Oloud. Amaba la tranquila libertad del 
campo y pasaba los días bajo un em-
parrado adornado con guirnaldas de 
madreselvas, cultivando la amistad de 
los gilgueroa que venían á cantar para 
ella, revolotOAbau al alcance de su ma-
no y comían migaitas de su merienda. 
Da vez en cuando, vibraba una voz 
fuerte que decía: ¡Herminial, y loa pa 
jarillos volaban espantadas haoia el es-
peso follaje, la arena resonaba bajo el 
peso de un pie varonil y aparecía la se-
ñoiita Guichard con su labor, se senta-
ba cerca de su sobrina, bajo la sombra 
embalsamada, y se ponía ó trabajar, 
manejando las agojas de su malla como 
ei fueran espadas y atravesando la lana 
á grandes pinchazos, como si se hubie-
ra tratado del pacho del abarrecido 
Eouasel. L a joven ae ingeniaba enton-
ces para agradar á la terrible solterona, 
la hablaba con amabilidad y trataba 
de arrancar una sonriaa á sus labios 
severos y una caricia á sus manos ner-
viosas. , , 
Una tarde de julio, estaban juntos en 
aquel sitio, cuando oyeron sonar eu la 
plaza risas estrepitosas, acompañadas 
de piafar de caballos. Eran nnos em-
pleados de comercio y algunas jóvenes, 
que montados en caballos de alquiler, 
ee dirigían á Ville d'Abray para ir des-
pués á París. Bí jardinero de la seño 
rita Goiohard, ocupado en rastrillar un 
terraplén (fae caía sobre el bosque á lo 
largo de una calleja, miraba por enci-
madelatapia la partida'de la bulliciosa 
cabalgata, que había salido al galope 
y no podía contener los caballos, esti-
mulados por un pieneo extraordinario. 
De repente, el buen hombre lanzó uu 
grito, levantó les brazos al aire y de 
jando caer d-. i;alt)3 eln*dtriilo: dijo coa 
-voz alterada: ^ 
- ! A U * , Dios míol ¡Aaibmdeatro 
pellar a un hoojbrtrt . ,-n9¡r* 
La señori ta Guichard y el 
llegaron a! p w n » t iempi aiaPa -j 
del jardíi>. L . c.b.Igat^se alíjibiffl 
de prisa de lp qu^ hubiera a 6 5 ^ ' ie. 
tre una nube de polvo, y so? ra ' ¿ l a t t 
dras del camino se encontraba 
joven, sin conocimiento y con la ^ 
ensangrentada y el bastón, ™w e u 
pedazos, cerca de él. O 1 ^ 8 ^ * ^ 
un genio reeaelto, P^bado en ^ 
oircunstancin^. Oon voz ^ w * & 
mó á su cochero, que estiba a .6^ 
distancia, y dijo dirigiéndose ai J 
nerc: . ¿«jl 
—Hay que llevar este desgracia 
pueb.o -A 
—¡Oh! tía mía, exolaraó con anga 
Herminia, gestará mnortu? aiü| 
—jMaertt! B h . . . . no se maer«JJ 
como asi. Bdta desvanecido--- j i 
poco de apua en la oara via8» 
la naris y esto uo será uatla 
El jardinero y el cochero o 
joven el nuo por loa pies y -
loa hombros, se le llevaron 
dieron sobre unos alcnohad 
cochera, sin que recobrase 
miento. B» cochero le lavó 
ra quitar la sangre que le 
y le puso bajo la nariz el v%e J-
le servía para los caballos, jro 
de esto sirvió. Pálido, los l i t f c 
traidop, los ojo-» cerrados, e l j s í ^ 
do permanecía inerte y la sa^it» ' 
chard tuvo mié do. 
ill»-
«MVÍVAS dQ W™110* bo^aea. All í de-KrtÜ !oá ia:ííirrtí)C)S dc>3 cadáveres qao 
J _^ie*rnn ser el moreno Migael D'fia-
«aigae, y a » -
£ n el campamento que allí tenían los 
vanos 
Forrajeros. 
1 ') Y"ft Paiti,da insarrecta atacó el día 
pard) (U> apallido Gilart H^l ! ]os forrftjer,>8 qab salie-
. u y i i a r r - ron del Cobre por hierba, resaltando 
ntriao un soldado de Asia. 
E n el Mamey, 
En un pequeño encaontro en el 
mey, abandonaron los insurrectos 
t ío caballos con montorae. 
Regreso de G-asset. 
Este reputado periodista sigue 
mañana en el vapor Julia, que 
para esa capital. 





rebeldes ¡es fueron ocupados vitrios 
efectos de poca importancia. Continuó 
de3paós la columna yendo á pernoctor 
á p o 8 Palmas. 
E n march?. 
& la madrugada del siguiente día 1G 
emprendió de nuevo la marcha la coiuin. 
nft para encontrarse con la del coronel 
gandova', haciendo a!to en las lomas 
de Dos Pelmas. 
Pocos mom-mtos despuói aparecían 
por las ornas próximas, en cairecta 
formacióa, no» colcmna al parecer de 
fuerzas regulares, qne hizo suponer fue-
ra la del coronel Sandoval. Eran los 
insurrectos que aproximándose á t iro 
de fusil, rompieron e- fuego contra núes 
trs columna. L;* corneta dió la contra-
seña por ai había aíguna equivocación 
y era la columna esperadr* del coronel 
Sandova), pero no siendo contestada, 
se rompió contra el enemigo un nutiido 
fuego que le obügó & retirarse. 
Fuegos lejanos. j 
A l medio ¿ í a se sentían descargas 
cerradas en dirección á Solü: entonces 
el general Linares dispuso que 200 
hombres so d i r ig i e^n a! logar donde 
se oía el fuego, pued era de suponerse 
io sostuviera el coronel S^ndoval. Eu 
efecto, a l l í e s t e b i dicho coronel 
E n Santa Maria. 
Dicho coronel habu batido con 
dureza eu los cafo-tives Santa María , 
Pilón de (7a«to, Caridad v S i i ú , con las 
partidas de Oebreoo ó Higinio V á z -
quez. 
Bajas. 
E l enemigo tuvo des muertos que 
abandonó en Fi lón de Cauto, sin poder 
precisar ios que retiraría. 
ÍTosotros tavimoa en el fuego de San-
ta María , siete i u á h i laos de tropa he 
ridof; en Pü'ón d* Cauto, cayó heriilo 
de un balnzo en la cara y mano el te- j 
niente don Luis Palanca, deí batallón ! 
de San Fcr«»odo, y al rcc -gerloeu aais-! 
tente, líioeláa Pastor Martínez, pam -
ponerlo en )\*£<ÍT sfgítro y pritcticarle ' ao ioshaja teuido el enemigo, por ¡os 
1 muchos 
B E I L , R A S T G H U E I a O 
Noviembre 2-í de 1895. 
Presentados 
En la mañana de hoy ha efertuado 
su presentación, ante el Comandante 
Mili tar de esta, Eduardo Martíue?. pro-
cedente del campo enemigo y vecino 
que era de la iocaüdad, al marchar á 
las filas rebeldes. 
Encuentro 
En este momento, que regresan de o 
peraciones 106 homOres del batallón de 
Américí», al mando del Comandante Ca-
pi tán D. José Euiz, los cuales salieron 
al amanecer de hoy y aunque se sospe-
ch&bi habían encontrado al enemigo 
por el continuo fuego de fusilería, que 
se i i ib is sentido, bien inf irmado sobre 
esto, puedo decirle que entre el demo-
lido ingenio ¡Santa Rosalía, hoy conver-
tido en colonia y el poblado del Tocino 
y en la propia finca del Horgueia, sos 
tuvo fuego como ,uua media hora-
con la par t id» capitaneada por él mo-
reno Aniceto Hernández , dispersándola 
por completo, in ternándose esta en los 
montes <le SantaBosalia, y dejando en 
poder de nuestras tropas, en su desor-
denada huid* varios efectop, consisten-
tes en una montura, humaos, 8 mache 
tos y 4 cochillos, así como el rancho y 
careo, que tenían preparado para al 
almuerzo. 
Por nuestra ^arte no hemos tenido 
que lamentar ni un herido, sospechan-
Volún tanos de caballería, con su capi-
tán ayudante D. Benito Menóndez y 
segundo teniente D. Jo&é Monasterio y ' 
el sargento de voluntarios de infantería 
Manuel Sánchez. Toda esta fuerza al 
mando del valiente y activo capi tán del 
mencionado Escuadrón del Comercio, 
D. Diego L irosa, sostuvo un ligero 
tiroteo con un grupo de insurrecto?, re 
gresando sin novedad, despnéa de al-
gunos reconocimiente i p^r estas iume* 
diaciones. 
Obra columna 
La columna, compuesta del bata l lón 
de América» y la cual se encontraba en 
San Juan d > los Yeras, ha sa ido á 
operacionu?, viniendo a su frente el 
general Goaoy, el cual desde ayer se 
ha hecbo o^rgo del mando de todas 
las fuerzas que operan por estas zo-
nas. 
Plateados 
Un grupo compuesto de doce hom-
bres ha sostenido un reñido encuentro 
con 8 voluntarios del escuadrón de ca-
ballería del Guayo, entre los que figu-
raban los valientes hermanos Q a intero, 
y los que vienen desde hace tiempo 
dando prueba de un valer que j a raya 
en temeriead. 
Después de un sostenido fuego, estos 
I puñados de valientes logriroo ponerlos 
j en precipitada fuga, no HÍU antes cau 
sarles un herido en un brazo, apoderán 
dose de siete caballos, ropa y otros e 
feotos. 
Dícese, y ef*to con bastante funda-
mento, son plateados, los cuales hace 
días tienen molestados á ios pobres 
campesinos con sus centinaas exigen 
cias de dinero, con la amenaza de apli-
car la toa incendiaria si no les dan 
cuanto se les antoja pedir. 
B I L L E T E S DE L 0 T E E I 4 Y TIMBRE 
El Sr. Intendente General de Ha-
c ú n i a ha redbido por el vapor correo 
Alfonso X I I , once cajas conteniendo 
billetes de lotería y 105 con efectos t im-
brados. 
la primera cara, f i é herido óáte de un 
balazo eu un;* pieruai oayWdo ambos i1 
á tierra, y de* heridos máf j y en los en-
cueáitrof* (.:o Oariiad y ISolfo el capitán 
ayudante del batallón da SAO Fernan-
do, don Jii i iáü Lárrey, fué herido en un 
brazo, y doí? íioldados. 
Los herido»? no nombrados se llamar : 
Joeó Sáccbez, Juan Garcés . Juan 
García, Federico del Monte y Vicente 
Sepálved». 
L o s m é d i c o s . 
rastros de sangre que se vie-
Hay que haoer mtnción del compor-
tamiento de los médicos SÍ-ñores Nava-
rro, Vicente y Víi'eneia, que prodigaron 
á los heridos, con cariñoso interés, los 
auxilios de la ciencia. 
E n . e l HfetiUo. 
columa del coronel Sindovai llegó 
antes de ayer ai Hatillo, continuando 
Esta fuerza, sin más descanso qne el 
puramente necesario para comer el pr i -
mer rancho (2 de la tarde) y esto á la 
ciirrers, ha vuelto á salir en el tren 
mixto con dirección al Central Gaiali 
na, donde, según noticiaK fidedigna, 
es tá sufriendo un fuerte ataque, por 
| una gruesa partidsj habiendo salido al 
propio tiempo otra fuerza de Cruces, 
en la misma dirección. Del resultado 
de esta opergeión lo tendré al corrien-
te, tan pronto como adquiera loe da 
tos. 
U n a columna 
Con noticias de que en dirección del 
ingenio Sagua merodeaba una partida 
y con temor de que pudiera ser éste 
atacado, ee ha formado una pequeña 
cclomna, que h i salido eu dicha direc 
E l Corresponsal. 
P E R T R E C H O S D E G U E R R A . 
Consignados al Sr. Intendente Gene-
ral de Hacienda ha t ra ído d vapor 
correo Alfonso X I I , desde C í d i z , 222 
cajas de pólvon», 1 caía con marhetee, 
1 baúl de equipajes, 17 caj.u drogas 
y 108 c.-jas y un bulto conteniendo cua-
tro cañones, granadas y accesorios. 
SUEVO FARO. 
E l Ayudante de Obras Públ icas en-
cargado de las de la farola que se cons 
t iuye á barlovento de la entrada del 
puerto dtí G.bara, eu Punta Peregrina. 
ha dado aottroa de ella los siguientes da-
tos; 
A l tu ra del plano local sobre el nivel 
del terreno, 10 10 metro?; altura sobre 
el nivt-l medio del mar, 12 18 metros; 
alcance geotoétrico, 7 30 millar; zona 
iluminada, 360o; naturaleza y color de 
la luz, fija, blanca; color de la torre y 
casa habitación de los torreros, blanco. 
Ko se fijan la L i t . y Long. del emplaza-
miento, pero se puede aceptar sin error 
sensible, como™les, los que señalan 
los planos á la Punta Peregrina. 
VIRÜELáS V FIEBRES. 
El vapor correo Alfonso X I I , que 
entró en puerto esta mañana, trae á su 
bordo dos individuos atacados de v i -
ruelas, cuyos nombres son D. Manuel 
Asruilar y D . Ju^n Vicente. 
También viene en el citado vapor, 
con fiebres palúdicas D Rosendo Ca-
selona. 
PAGOS DE PRIMERA ENSEÑANZA. 
La Excma. Diputación Provincial ha 
entregado la cantidad correspondiente 
para satisfacer el aumento gradual de 
sueldo á loa maestros de la Provincia. 
Quedan abiertos los pagos c-a el 50 
por 100 en plata en las Habilitaciones 
respectivas. 
no pasaba es Msdrid, cuando EUS pa-
dres en 1803 volvieron á Astuiias, sus 
principales directores y amigos fueron 
su paisano D. Agust ín Argüellea, D . 
l U m ó n Gi l de la Cuadra y otras per-
sonas tan coaocidas por su i lastración 
como por sus principios políticos avan-
zados. H a l á b a s e el conde en Madrid 
cnando estallaron los terribles aconte-
cimientos de 1808, y la parte activa que 
tomó en fiq)tíl¡08 sucesos, debió dejar 
profunda huella en su corazón, á j u z -
gar por la sentida y elocuente relación 
que hace del memorable 2 de Mayo en 
su Historia del levantamiento, guerra y 
revolución de España. 
La vida política y parlamentaria del 
conde de Toreno y los servicios que 
prestó á su país son tan conocidos de 
todos, que nos di g u i s a n de hacer una 
eitensa relación de ellos. Baste decir 
que desde la edad de veinte y cuatro 
años , en qua fué elegido por la provin-
cia de O riedo para que la representa-
se en las famosas Cortes de Üadiz, cuna 
de las libertades patrias, el nombre d^l 
primer conde de Toreno va unido á loa 
principales acontpcimientosque se des-
arrollaron dorante la primera m i t a l 
de este siglo. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en Oienfuegos la respe-
table Sra. I)'1 Ana Diaz de Villegas, 
madre del distinguido periodista de d i -
cha ciudad D. Pablo Diaz d« Villegas, 
á quien con este motivo damos el inja 
sentido pésame. 
l E B C á i i ü ' ' ú m m . 
Plata del cuño español:—So cotizaba 
á las once del din: 11 f á 3&| descuento. 
Loa centenes eti -ÍIS casaa ne cambio 
so pagaban á 16 95 y por cantidadea 
á $5 97 
ayer á P#lma Sanano, donde prcbible- cióo, compuesta de 18 hombres del Es 
monte habrá; iU gado por lh tarde. cuadtóu del Comercio número 1, 6 de 
Lá. I L U S T R A C I Ó N E S P A Ñ O L A 
Y A M E U t O A N A 
! Leemos en E l F é v x de Sancti Spí-
ritue: 
"Un compañero —Hamos tenido el gusto 
de saludar al señor don Miguel Romero, es-
timable corresponsal artístico y literario de 
la nnirersalmente conocida publicación xñdk-
úvWtüd, La Ilustración Española y Ameri-
cana. 
El activo soñor Eomero, provisto de un 
magnífico aparato fotográfico portAtil, salió 
esta mañana al campo de operaciones, apro 
! vecliando la salida de una columna mandada 
I por el coronel Rubio. 
i El señor Romero remitirá á la importan-
te publicación que representa, viatas, ero-
i quis y cerrespondenciaa de h\ guerra. 
i Deseamos al distinguido correspouíial gra-
ta permanencia por estas regiones." 
Noviembre 2G d^ 1786. 
t Septiembre 1(5 <?e 1843, 
E L C O N D E D E T O P . S 2 C O . 
Utiico hijo varón quo ta vi HÍ o.i sus 
padres, pertenecientcB á afteigcupi y r i -
cas familia» de Asturias y dí^ Cuenca, 
D. José 1L;TÍÍÍ Queipode l¡&po f Euiz 
deSiravia lesibíó desdo «aá primeros 
p.ños una educación n-uy esmerada. 
Nació en Ovieio, no habí i án cumpli-
do cinco años cuando sus púdies ee 
trasladaron BuceBiv^m^nto á Madrid, 
Toledo y Cuenc*. fijar"lo por ú timo BU 
residencia en la corte oo 1797. Princi-
pió entonces Toreno h estudiar con no 
table aplicación y apiovechamiento las 
humanidades, base do tod» educación 
literaria, completándola después con el 
estudio de las ciencias exactas y natu-
rales, y el de varias lenguas vivas, cu-
yo conocimiento le fué pronto da suma 
utilidad. 
En las largas temporadas que Tore-
E l Ayuntamiento de Marianao ha 
ingresado eo la Onja ospe'ri vi la CÍUSÍ-
i dad corresponditntepara «jíti-rf^oeír iá% 
| atenciones do nnyo y junio del próxi-
mo pasado •..¡•creído. 
Y expedido m Übramieut') ^ favor del 
I Habilitado, quacUn abier t i» los p vg )a 
i en el sitio y üoio d3 cosbu nbre, co í ol 
I 31 por 100 en pUte. 
| En el GJ ! ) erno Militar da esta pí-o-
vincia y p -.¿ía, para enterarle d ; a a 
| asunto que le interesa y eatregArle 
j unos doou^entr^;, so solicita al o%bo 
| licenciado d i l Ejóreito, don FrauKisco 
| Beyes López. 
| Ha r íg tesado de su viaje á Europa 
el.geuor do i Francisco Varona Mur ías . 
Cil l a 
D E K O L A , COCA, QÜINA T G L I C E R I N A . 
k M 1L PIUCO. 
D O C T O R D. G U S T A V O LOPHZ Y G 4 R C I A , 
Prcfííor púbiír.o de Medicina y Cimgía, Médico 
general do E.:- igenados di la hlado Cubs; 
Certifico: Haber tmplcado con el mejor éxito, en 
multitud de estad convalecientes, en la coavaíes-
cencia de afeoolc o» meaíales de formas depresivas, 
en laaLemia consuf utiva al paludismo 7, en fin, eu 
multitud de estacoa ea que se hizo prec'si la nutri-
c ióny la restauración de fuersae, el VINO K I N G S -
TON, moderna y celebrada preparación en la cual 
entran sgentes UK valiosos como la quina, kola, co-
7 glicerina. 
Lo que mo oomii'azco en hacer constar mediante 
el presente atestado. 
Habana agosto 19 do 1895. 
Dr. Gustavo Lópet. 
Sr. Ldo. Moneia. 
May Sr. mió: Recibí ia muestra que se sirvió V. 
remitirme de "Vino Kingston", coya preparación 
medicinal eneuentro irreprochable y tendré sumo 
gusto ea aconsejarlo á mis clientes con preferencia á 
otra» especialidades eimilares procedentes del ex-
íranjero. 
Soy de V, con la mayor considoracióa afaio. S. S. 
Q. B. S. M. 
Dr. Budesinio Odrcla B'jo, 
Sancli-Spiritus julio 21 JelS95. 
D O C T O R D. R U F I N O V I D A L , Médico CimjaTio 
ex-Directoi del Ilcspital Civil do Guau.ibacea, 
etc., ele ; 
Certifico: Que en los casoa de f-̂ emias^ debilidad 
general, ecnvalocencías, depresiones nervksas, etc., 
ninguna preparación me ha producido resultados más 
satisfactorios, ni rospondiío con más prontitud al 
tratamiento"que el titulado VItíO K I N G S T O N pre-
parado de facilr sima administración que por su agra-
nable sabor y seguridad de s-as efectos debe prefe-
rirse aiempre á cualquiera otra análoga. 
Lo que me complazco en manifestar á los fines 
consigaientee. 
Quanabacoa y julio 2 de 1E95, 
Dr. Bufiuo Vidal. 
D O C T O R D. J . HORSTMAKN, Médico-cirujano; 
Certifico: Haber < rnplewdo y obtenido en multitud 
de eseos brillantes resultados con el preparado V I -
NO K I N G S T O N , en las coavalecencias de enfer-
medades agudas, eu la clorosis y en todo» aquellos 
•«atados provocadoa por trastornos do I» nutrición en 
que ha sido necesario recurrir á un enérgico recons-
tituyente. 
"abana 5 de ago:,to do 1895. 
Dr. J. Hortsmdnn. 
D O C T O R D. J O S K M. NÜÑEZ, BIédico-cirajanc; 
Certifico: H&ber usado en los casos de cloro ane-
mia, coiivulecencias, lipemauías, debilidad sexual y 
en multitud de casrs en que se ha hecho precisa ln 
necesidad de ua tónico, á la vez quo enérgico re-
constituyente, la modei-na y sxoelente preparación 
tttulada VINO K I N G S T O N , siempre con resulta-
dos brillantes y completos. 
L a que me lompUzeo ea hacer oonstar para sa-
üsficciój de au preparador L i o , Manola. 
Remedks y junio 20 de 1895. 
Dr . J . M. Núñez. 
S '. Ldo Mencia. 
Habana. 
He ensayado el frasco do VINO K I N G S T O N 
que ha tenido á bien remitirme, obteniendo efectos 
brillantes. Creo que como tónico reconstituyente es 
insustituible. Teniendo la ventaja sebre otros medi-
camentos considerados como tónicos reconstituyen-
tea do no ser irritante y tener un sabor tan agrada-
ble que hasta los niños pueden tomarlo fácilmente. 
Le felicito y auguro quo será preparación de com-
bato en laa enfermedades do anemia, depresiones 
nervioses, convalecencias, etc. 
De V. affmo. y 8. S. Q. B 8. M. 
E . Molíne'ti. 
D O C T O R D. B A L T A S A R MOAS, Mélico-ciru-
jano; 
Certifico: Haber empleado en la anemia, convalea-
oencias, depresiones nerviosas y otras enfermedades 
donde ha sido necsario un tónico enérgico, la pre-
paración V I N O K I N G S T O N , siempre con verda-
deros resultado 3, 
Casa Blanca y agoste 31 de 1895 
Dr. B. Meas. 
Sr. Ldo, Menoía. 
Haoer público las proparaciones medicinales quo 
reúnen laa mejores condiciones y con las cuales se 
obtengan mayores resultados, es un deber que se im-
pono á todo mélico. 
Así os quo no puedo menos de felicitar á iirte i por 
la feliz Idea de asooiar las sustancias qne Irán en 
la composición de tu vino tónico K I N G á ^ D N ; t l 
cual ha correspondido á mis esperanzas en ;'J9 casoa 
de atoaí* gastro-intestinal, dispepsia apepsftt, flatos, 
fiebres intermitentes, en las convolecmcias do fie-
bre» tif ideas y en todos aquellos caíos ^n que la 
economía debilitada ó empobrecida necesita vigori-
zarse. 
Me propongo recomendarla á mis clientes cuando 
estén indícalas la» preparaciones de quina, kola, 
coea y glicerina. 
Quivican 15 do mayo de 1895. 
De Bicario de Sierra. 
D O C T O R D. E N R I Q U E NUÑEZ, Jefa de Clíni-
ca de Partos de la Universidad do la Habana, 
Médico del Hospital de Paula, etc. 
Certifica: Qaa viene utilizando can el éxito más 
sorprendente en todos aquellos eataio* morbos es 
que determinan nna profunda anemia del organis-
mo el Vino Kingston, efi:sz preparación llamada á 
competir ventajosamente toa las txiálog as que nos 
vienen del Extranjero 
Le que tengo verdadera aatisficcián on hacer 
constar por el presente atestado. 
Habana Octubre 18 de 1895. 
Unrique Núñez. 
D O C T O R D. J . R A F A E L B U E N O . Médico del 
Centro Gallego, etc. 
Certifico: Haber empleado siempro oon buen éxi-
to en 'os casos de anemia, empobrecimiento y debi-
lidad general el Vino Kingston tónico reconstitu-
yente. 
Dicha preparación oí siempre indicada en todos 
los casos en que el organismo so encuentre debilita-
do ya por otras enfermedades, ya por falta de vitali-
dad. Y mo complazco en hacer presente por esto 
j medio el éxito que he obtenido on tales caaos con 
| dtch» preparación. 
¡ Habana y Noviembre 10 de 1895. 
Dr. J. Ba/ael Bueno. 
D O C T O R D. L U I S L A N C I S , Profesor de Medi-
cina y Cirugía, etc. 
Certifico: haber ompleado en mi» eofermos con-
valesoiente» en que la me ilcaoión tóni co-reconsti-
tujento está indicada el Vino Kingston y siempre 
ocn resultados brillantes tanto eu e:>tos enfermos 
como en las mujeres en el periodo de embarazo y 
durante el puerpelio, pues esta medicación posee 
condiciones rosonstitiyentsa muy m i r e i l as y siem-
pro ron resultados positivos. 
Y lo hago presente por este rasiio. 
Habana Noviembre 12 de 1885. 
Dr. Luis L ano's 
D O C T O R R^MON SOTOLONGO D A U M Y , Mé-
dico Municipal de San Antonio de Rio Blanco. 
Certifica que ha usado en su clientela el Vino tó-
nico reconstituyerte do Kirgiton ea todas las enfer-
medades ocasionadas por doDililai del orginUa?, 
con el que ha obtenido IOJ míi omoletoj ri ial A • 
do». 
Y psra quo pueda hacer uso de este e! iater esado, 
expido la presento en San Antonio de Rio B l anco á 
1? de Noviembre de 1895. 
Ldo. Bamón Sololongo. 
DR. D. N A T A L I O R U I L O B A T DOULÜRG, 
Médico Cirujano, oto. etc. 
Certifico: haber empleado oon éxito brillante el 
preparado ''Vino Kirgjton" en la» convalescencias 
de las enfermedades agudas y ea los estados adiná-
mico». 
Habana, Octubre 30 de 1895. 
Dr. Natalio Builob*. 
DON F E R N A N D O D E PLAZá.OLA Y C O T I L L A 
Méiioó Cirojino, etc. 
Certifis^: que el Viao Kingston preparado por el 
Ldo. MeiwKi me ha da lo los mejores resultados eu 
los múltipla casos en que lo he m 1 lo sobro todo en 
las convalescenoias de enf jrmelades gravei y quo 
dejan ©stsnuadoj á I03 pacieuteí taleí como ías ti-
f "ideas, fiebres gástricas, «te. por ser excelentes sus 
cualidades reconstita/entes, y pira que el Ldo. Mea-
da lo haga constar donde le convanga, expido la 
presente on Cif ieutes á 20 de Octubre da 1895, 
Lio . Fernando de Plitaola, 
DOCTOR A R T U R O G. D E T E J A D A , Médico 
Ciruj ano. 
Certifica: que ha asado cen ventajas el Viao Kius-
toa en las enfermedades oaracteriztdas por debilidad 
general, et fermedadea del estómago y las convales-
cencias de las erfermedades graves cuyas ventsjas 
no dudo ea recomendar. 
Habana 13 de Janio de 1S95. 
Arturo G. Tejada. 
DOCTOR DON S E G U N D O RODRÍGUEZ L E N -
dián. Médico Cirfj mo y del Ceñir o de Depen-
dientes, etc. etc. 
Cert fiio: que he usado siempre con oí mejor resul-
tado en los caeos do neurastenias, debilidades gene-
rales del organismo, palpitaciones nerviosas del co-
razón y todos aquellos casos en que ha sido neceia-
rio un poderoso recons'ituyento. 
Para sathfacción del interesado expido la presente 
en Guaaabaóoa á 10 de Noviembre de 1895. 
Dr. Segundo S, Lendián, 
L D O . L E O N FIGUEROA,Mél ico Cirujano, etc. 
Certifico: que he usado con buen éxito el Viao de 
Kola coca glicerina y quina de Kingston preparado 
por el Ldo. Mencia en todos ios casos en que dichos 
componente» est n recomendados y pricipalmente eu 
ha anemia» y convalecencias de onfennedades gra-
vee. 
Jjgiiey Grande, Noviembre 1? de 1895. 
Ldo L . Figueroa. 
D O C T O R D. C A R L O S TOI-DRA, Médico Ciru-
jano por la Universidad do Barcelona y Munici-
pal y Forense do este Término, etc. etc. 
Certifico: que he usado en infinidad de caaos 
de anemias, clorosis, convalescencias y sobre to-
do en las debilidades genitales ocasionadas por 
abusos, vejez prematura, etc. el reputado prepardo 
preparado Vino Kingston, siempre coa resultados sa-
t'sfactorios. 
Para quo el intei-esado pueda hacer el uso que orea 
conveniente expido el presente en Qalvicán á 15 de 
Septiembre de 1895. 
Dr. Carlos Toldrá. 
E l V I N O ZZINGrSTOXT se encuentra de venta al por mayor: 
M, Joliason Sarrá y Lobé, Habana.—Sucesores de G. Blnine y Compañía, Cienfuegos.—Farmacia La Central, Santa Clara,—Farmacia 
Nuestra Señora del Carmen, Gnanabacoa, y en todas las boticas acreditadas de la Isla, 
NOTA.—A solicitud de los señores médicos, se remitirán para su ensayo nn frasco libre de todo coito, con solo dirigirse á sn antor Ldo. Mencia. 
apartado 800. Habana. C 1031 alt 45-20 N 
Del baratillo Paertr% de Trerr», Egido n. 
1, han flido áivtraidos IOB billetes números 
6, 13, 67, 73, 303, 838,1111,14Gl); 1517,1886, 
1888: 1889, 1890, 2111, 4077. 41f)6, 5260, 
5261, 6460, 6663, 7166, 7425, 7530, 8047, 
8101, 8(357, 9020. 9486, 9772, 9777, 9779, 
9388,10170, 10171 a 10179, 10406, 10486, 
1I6G1, 1166 J, 11664, 11666, 11667,11659, 
11670, 12000, 12407, 12525, 12546,12932, 
12956, 1295', 12959, 13466, 14300, 14462, 
14465, 1445G y 15000, que se ba de celebrar 
en la Habana el dia 28 del comente mes, 
por lo qn? doben dd abstenepse de com-
prarlos apercibidos de que no cobrarán el 
premio que obtuvieren por haberse coma-
nicado á la Admiaia ración de Loterías que 
no los haga efecti ves— Simón leagutrre. 
C 1928 2a-26 
L A HABANERA 
e n s u S i l l ó n a d h o c 
P A K A S E Ñ O R A S 
Se sirven los epíjinsitos T O C I N I L L O S D E L C I E -
L O , M A N T E C A D O S y C H O C O L A T E S especia-
les do la casa, cono Unilii^n variedad de refresco» 
y el tan agradable N E C T A R SODAy I C E C R E A M ; 
dedicando los jmves de la remana de 8 á 10 de la 
noche en obseq/iiar con una taza del chocolate de la 
H A B A N E R A á tedas ks señoras y señoritas qne Be 
birvaa oc nennir a dh Lo. alón. 
8 9 
C1865 (126 10 n 
entro m m m 
S B C B B T A H I A . 
L a Jauta Directiva de este Ceniro acordó, por 
unánime paraejr, sanar d concurso público los pla-
nos generales da tn S A N I T A R I O M O D E L O , ooa-
esdiendo nn premio de quinientos peisa orj al autor 
del mejor plann qu?, á jaic'o de la Com:í:6a t^^aic» 
que se nombre parali caliñoación ds fotot, lo df 
mine para esta gracia. 
Las condictj&es á qaa deborán ajaiU.se los aula-
res, estarán da manifísato en esta Sairetaría. 
Lo que de orátn del Sr. Presidents se hice públi-
co para conosimleiito geceial do las personas á quie-
nes pueda interesar esto asunto. 
Habana 15 da roviembre ds 1S95.—P. SanU E u -
lalia. C1903 alt 15a-19 N 
7aim i Ma. 
ÜOMPANIA 
YAFORES.COSEEOS FRANCESES 
Bajo eeatratc posta l con e l Gtobioni* 
f r a n c é s . 
Par» Teracnaz directo* 
Saldré para dicho puerto tobo el día 5 ds D i * 
ciembro si rapo; francés 
IÍAFAYETTE, 
CAPTAN S E R V A N . 
Admito carga á fleto j pastero*. 
Tarifas muy reducidas oon conoclmiontoB dlreosoi 
para todas laa ciudades importantes de Francia. 
Loa señores empleados j militares obtendrán gr»a« 
¿os Tent^jas en viajar por esta línea. 
Bridat, MOJIÍ'ÍI Í y Comp,, Amargura cimero 5, 
13531 10a-25 101-28 
Hace algo més de OÍEcuenta auos 
Sue eu el pueblo de Fa lún , fn Saeci», ió un jóven minero un beso a na linda 
novia, dioiéndole: " E l día de S vata Lu-
cía bendecirá el cura i nes t f amor, y 
seremos marido y ronjei,^ i ^ edifica-
remos un nidito."—Y en él mi>rarán la 
paz y el amor—repuso lo hermosa no-
via coa graciosa eomiea,—pues tú eres 
m i único y mi todo, y sin tí, ¡me fuera 
la vida tan enojosal" 
Mas cuando unos pocos di js ñutes de 
Santa Lucía IOB hubo proclamado el pá-
rroco por eegaada vez, dió la muerte 
un aldabazo á la puerta de uno de esos 
venturosos amantes. Cuando á la ma-
ñana siguiente pasó el joven minero por 
delante de la cabaña de su amada, lla-
m ó á BU ventana y le dió los buenos 
dias, mas no volvió á darle las buenas 
tardes, pues nunca mas volvió d é l a mi-
na, y en vano estuvo ella haciendo un 
dODla<Til:u aquella misma mañana á una 
corb i 'a / t-gr» que que i ía regalarle el 
d iacr [fefc D( daf; pero como el novio 
nuni. < H ,' -,babii ¡íe ¡legar, puso la triste 
corbi'.tíi á un lado, lloró su muerte, y 
no lo r!v;;ió jamás . 
Entcí- tantb dest ruyó un temb'.or do 
tiorru Ja gran cin«tad de Lisboa en Por-
tugal, y pasó la guerra de los siete años, 
y mur ió el Emperador Franoiw.o I , y 
quedó disuelta la orden de ios jeauitas 
y partida de Polonia, y murió la Empe-
ratriz María Teresa, y fué ajusticiado 
Struensee, el privado del rey de Dina-
marca; )a América inglesa conquistó 
en independencia, y las fuerzas unidas 
de BspaSa y Francia no pudieron reco-
brar lapiazade Gibraltar. 
Los turcos encerraron al general 
Stein en la cueva de los Veteranos, en 
H u n g r í s , y murió también el empera-
dor José; Gustavo, rey de Suecia, inva-
dió la Finlandia rusa y empezó la re-
volución francesa y la larga guerra, y 
el emperador Leopoldo I I bajó también 
al sepulcro. Napoleón invadió la Pru-
aia, y IOB iDgleeee bombardearon la ciu-
dad de Copenhague, y los campesinos 
seguían sembrando y segando. Los mo-
lineros molían, y los herrenv.^ f rj kban; 
y los ni i ñeros cavaban la tierra en bas-
ca de venas metálicas en sus talleres 
Bubterraneos. 
Mas ai tratar los mineros de Fa lún , 
en el año 1809, pocos días antes ó des-
pués de San Juan, de abrir un hoyo en-
tre dos capas, á mas de trescientas va-
ras de profundidad, sacaron de los es-
combros y del agua saturada de sulfa-
to de hierro el cadáver de un mancebo, 
enteramente penetrado en la misma sal, 
pero fuera de ésto incorrupto y sin la 
menor alteración; y tanto, que todavía 
podían reconocerse sus facciones y 
edad como ei hubiese muerto eu aquel 
mismo instante, ó como si se hubiese 
echado á sestear en medio de su faena. 
Mas cuando le hubieron sacado de la 
mina, nadie conoció al mancebo dormi-
do n i supo nada de su desgracia (pues 
BUS padres, amigos y conocidos habían 
KOBO 
El celador de Santiago de las Vegas par-
ticipa que á don Calixto Bernal y Gutiérrez 
le habían robado de uu aposento de su casa, 
on el barrio de Boyero, tres pesos de hue-
vos, algún dinero efectivo y varios efectos. 
Se recuperó parte de lo robado, y resultó 
ser autor del hecho un individuo blanco que 
ha desaparecido. 
F R A C T U R A S G R A V K S 
Al sufrir una caída en la calle de Moreno, 
en el Cerro, don Agustín Izquierdoeo fractu-
ró completamente el moslo derecho. En la 
Caaa de Socorros de la 4a Demarcación fué 
reconocido y curado. 
—En la misma Casa de Socorros se reco-
noció y curó a don JOHÓ Valdés Santa Cruz, 
de la fractura completa y simple de la cla-
vicula izquierda y de la sexta costilla, las 
que so ocasionó al caerse del techo de una 
casa. 
C I R C U L A D O S 
Por el Inspector señor Miró y los celado-
res del Angel, Cristo, Tacón y Prín-
cipe han sido detenidos, respectivamente, 
un individuo reclamado por un Juzgado de 
Santiago de Cuba; otro individuo blanco, 
que lo está por el Jozgado Municipal de la 
Catedral; una mujer blanca, por el de Be-
lén; un pardo y un blanco, reqoisitoriados, el 
primero por el Jozgado de Guadalupe y el 
segundo por el de lustrrucción del Cerro; 
y uu individuo hlanco, por el Municipal del 
Pilar. 
Servicios Sanitarios Municipales 
Desinfecciones verificadas el dia 24 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
REGISTRO C I V I L . 
Noviembre 24. 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E D R A L . 
No hubo. 
BELÉX. 
1 varón, mestizo, natural. 
JESÚS MARÍA. 
1 hembra, blanca, natural. 
GUADALUPE. 
No hubo. 
P I L A R 
2 varones, blancos, legítimos. 
CERRO. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 vaión, mestizo, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
BELÉN. 
Don Vicente del Blanco Diaz, Lf>ón, blan-
co, 25 años, soltero, G»nios2, con doña Clo-
rinda Qaevedo Capote.. Habana, blanca, 27 
años, soltera. Genios 2. Se verificó en el 
Santo Angel. 
JESÚS MARÍA. 
Don José Vicente Eustaquio López y 
Valdés, con doña Angela María Enriqueta 
González y González. Se verificó en la igle-
sia de Jesús del Monte. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
No hubo. 
BELÉN. 
_Fiorentino Díaz, Matanzas, mestizo, 24 
anos, soltero, Presidio. Tisis pulmonar. 
Don Manuel Ponce, Coruña, blanco. 
María Manresa Solano, Habana, negra, 
25 dias, Sitios 101. Tétano infantil. 
G U A D A L U P E . 
No hubo. 
P I L A R . 
Don Manuel Onosio, Habana, blanco, 56 
años, casado. Escobar nómero 148. Arterio 
esclerosis. 
Doña Emilia Valdés, Habana, blanca, 29 
años, casada, Maloja, número 145. Tuber-
culosis. 
Don Pelayo Frigola, Barcelona, blanco, 
58 años, soltero, Gervasio 40. Cáncer del 
cuello. 
C E R R O . 
Carlota Lavín, Africa, negra, 62 años, 
soltera, Asilo de Desamparados. Arterio 
escloroeis. 
José Salt, se ignoran las generales. Au-
topsia en el Necrocomio. 
Ramón Aguiar, Habana, negro, 80 años, 
soltero, Jesús del Monte 369. Insuficiencia 
mitral. 




45 muerto también ya hacía mucho tiem-
po), hasta que se presen tó laque había ! años, casado. Habana número 122. Tisis 
sido novia del minero que allá en dias ! pulmonar, 
muy lejanos se había metido en la mi- j JESÚS MARÍA. 
na y no había vuelto á subir. DoJ1 j06é María valcárcel, Lugo, blanco. 
Teda cana y encogida, llegó aquella I 25 años, soltero. Hospital Militar. M. he-
caduca mujer al sitio, apoyando su en 1 
corvado cuerpo en una muleta, y reco 
noció á BU nevie; y con gozosa, antes ; 
que dolcrosa sorpresa, dejóse caer so- j 
breel querido cadáver, y después que ¡ 
se hubo recobrado do la violenta eme- i 
ción de júbilo que la embargó durante i 
un buen rato, prorrumpió en estas pa- | 
labran: "Be mi novio, a quien he esta- j 
do llorando durante cincuenta í^ño^, y j 
que Dios me deja ver fi nalmente anton ! 
de morir. Ojho dias rntes de las bedas | 
bajó mi amado á la mina, y nunca vol-
v ió / ' 
Estas palabras arr&ncaion lágrimas 
á los circunstantes, que estaban viendo 
á la novia en edad caduca, y el novio 
en toda su juveni l hermosura; pero él 
no abr ía la boca para sonreiré© ni '09 
ojos para reconocerla. Finalmente msn-
d ó ella á les mineros qno io llevasen á 
BU cabaflacomo cosa que era suya ex 
elusivamente, basta que le hubiesen dis 
puesto un sepulcro en el cementerio. A l 
día eigniente, cuando faeron á buscarle 
loe mineros pam llevarlo al Campo San-
to, abrió ella una «>iquita. Bacá una cor-
bata negra, selaputso á él al cuello, y 
echó á tndar trabajosamente á &u lado, 
vestida de fiesta, cual si í'uera un día de 
bodna y no de entierro; eu seguida cuan-
do lo hubieron bajado al hoyo, dije: 
"Haz por dormir bien un día más ó diez 
á lo sumo en el fresco tá lamo, y no te 
impacientes, pues poco es lo que me 
queda que hacer, y pronto vuelvo y 
amauecerá luego. Lo que uu» vez ha 
restituido la tierra, no lo gua rda i á por 
segunda vez'', dijo en el acto de mar-
charte y de volver á mirar á su novio. 
H . H E B E L . 




Don Ramón Amacín, 
años, soltero. Hospital 
monar. 
Don Antonio Cota, Habana, blanco, 
años, soltero, Peñalver 10. M. tisis. 
GUADAIÍJPE. 
No hubo. *> 
P I L A R . 
Doña Felicia Hernández Arroyo Arenas, 
blanca, 20 años, casada, Concordia 1Ü7. Ti -
sis pulmonar. 
Doña Josefa Asencio, Habana, blanca, 
50 r.ñoe, casada, Infanta número 18. Hiper-
trofia. 
C E R R O . 
Don Antonio Avila, Habana, blanco, G0 
años, Cerro 598. Enteritis crónica. 
Doña Juana Orruck y Barrit, Londres, 
blanca, 50 años, viuda, Alejandro Ramírez 
17. Cáncer. 
Jaime Santelle, Africa, negro, 110 años, 
soltero, La Misericordia. Senectud. 
G E N E U O S I D A D DP. UNA D A M A —Oon 
gusto cotifeiguamoH en esta sección del 
periódico, que 1» bondadosa y distin-
guida señora Zuazuávar de Fina ha re-
galado uu magnífico caballo al cuerpo 
de Bomberos Municipales, oon destino 
á la bomba que lleva el apellido del va-
liente ó inolvidable Zencowich. y cuyo 
alazán se estrenó el domingo, 17, on la 
procesión de la Virgen de los Desampa 
rados. 
Los jefes del batalMo, á nombre de 
éste, han dado las gracias á esa respe-
table señora por tan espléndido dona 
t ivo. 
E N A L B I S U . — F u n c i ó n que ha com-
binado para hoy, martes, la OompaSía 
de Zarzuela, 
Primero va Caramelo, 
donde está la Ooncha ni pelo, 
y üa^ t ro le dá la mano, 
interpretando al Gitano, 
con la gracia de Frascuelo. 
E l Buo de la Africana 
sube á la escena después, 
con su Antonelli italiana, 
admiradora barbiana 
del tenor aragocé*. 
Luego Los A frican ista» 
con los paletor-irtiataa, 
bailables y otros derrochen 
con su coro de fantoches 
y algunos "que venden listas." 
O Í E C U L O H A B A N E R O . — N o olvidan 
los numerosos asociados de este centro 
de recreo, que hoy se celebra en Pa vi et 
la función acordada por la Directiva, 
como fiesta reglamentaria del mtb uc-
tual. 
Temprano acudan todos á ocupar ai 
tio cómodo y prefereato ea el hermoso 
coliseo del Dr . Siaverio, donde actú1» 
la Oompaflía de Barrera y Palou, en-
cargada de la zarzue'a E l Diablo en e l ! 
Poder, que ha de representarse esta 
noche. 
U L T I M A H O B A —Esta mañana llegó 
en el A i/onso X I I el tenor Bogatto, con ! 
destino á la Compañía Popular, l íues ! 
tra cordial bienvenida. 
E l jueves, 28, día de San Jacobo, el 1 
mencionado artista debu ta rá eu el tea i 
tro Albisu con la inmortal ópera de j 
Yerdi , E l Trovador. 
CONVOCATORIA. 
L a Comisión nombrad* por hs DirectiTai de la« 
Sociedades Corales denominadas "Ecos de Galicia," 
"Hércules" y "Gloriai de Galicia," para realizar los 
trabajos preparatorios de las dichas tres Sociedades 
en una sola que se denominará "Sociedad Coral Ga-
llega," convoca á todos los socios de ¡as referidas So-
ciedades á Junta General extraordinaria para el 
jueves 28 del corriente mes á las siete y media de la 
noche, en el local que ocúpala Secretaria de la So-
ciedad de Beneñsencia de Naturales de Galicia 7 
darles cuenta de los trabsjos realizados por dicha 
Comisión. 
Habana 25 de Noviembre de 1885 —SI PresHente 
de la Comisión, Andiés Aoea. 13298 la-26 21-27 
M O N S E R R A T E 9 1 . 
A M E D I A CÜADBA D E T E A R T O S j P A S E O S . 
Se alquilan juntas ó ceparadss rabias habitaciones 
muy boiiitas, con toda asistencia ó sin ella. 8e da 
llavin. 18251 d8-26 «8-26 
Se alquila la alegre y bien situada casa Concordia 69 esquina á Perseverancia de alto y bajo, sala, 
saleta, y dos cuartos bajos y tres altos con suelos de 
marmol y mosaico, sgaa, caño á la cloaca. Inodoro, 
etc. L a llave en la bodega de enfrenta. Informarán 
Cuba 37de 11 á 4. 13163 4\-22 4a-22 
S E A X Q U X L A E T 
Los espaciosos bajos y un entresuelo de Inquisidor 
39 esquina á Acosta. 13023 8a-18 8d-19 
SI3 A L Q U I L A 
la casa San Lízan- 235 con sala, esleta, tres cuírtos 
bajos y Saltos, patio, traspatio, sgua áe Vento, toda 
de azotea. L a llav* tn Ja misma calle efqaioa á Ger-
vasio, bodega. Ififoraur&n «Juba 87 do 11 á4 . 
13164 d4-22 «4-22 
SE V E N D E Y TUAíSPASA L A A C C I O N A L local de un establee miecro situado on !a calle de 
San Brfiel, tramo «'e PriJo ¿í G.iHanu, propio para 
! cunlquier giro. Puedo vinderno si así lo desea Ji sc-
c ió i al local solarneule. Pnra más deUl es MANIN, 
Obrapían. 95. C 3909 43 21 4d 
de inrt*ltír un el«-gí»nttf aparato 
para agaa caibónica, lo qn*» c«o 
gusto ¡íuonciamos á UIKstrs nn-
marosa clientela y al púbücc en 
general. La superiorid.id do loa ¡3 
jardb s que ttupleamot'ta t-»! qu^ 
LO paed« superarse. ü s t ino« pa-
ra su elaboración lar* mateii-tS 
primas m^a puras, f in mezclas 
artiflda'es de n i rgon » ^ase, re 
sultando así un producto selec to. 
U n * prueba y se convencerfin. 
L A M A D R E , 
B 4 L A D A . 
—Retírate, mujer; tu rostro azoti ' 
El viento, que en sus ondas llo7a 
Retírate, la noche está muy fría ' 
Para eso ángel que ri 
- ¡T r i s t e de mi! No tengo ua rDl0; 
Que de la noche cruda me preservé ^ 
Y mendigando estoy una limoaaa 
Para ese ángel qus duerme 
—Pero la pobre niña tendrá frío 
—En mis harapos míseros se onvn*Aiw 
—Mas tu rostro está cárdeno' .Tií M ; 
—Pero mi niñ* daerie. m W 
Entre nubes sonríe la maffana" 
La nievo en copos blancos so deanrA»^ 
La mendiga infeliz ¡.y! ¡está S S K ? ^ 
Pero su niña duerme. 
JwnJoséUtrranz, 
E l sabio es el qu^ aabe conocerán 
sí mismo. ^ 
L a belleza do fa mpjVr. 
Para la ranjer hay un patrim.-ch ñ • 
enso valor; una clave que ie 7 m g ^ t 
legítima ir.flafcncia; un talistnín an 
l ip i i leyicMa5cts .Taso. 
H 
g H i r jarabe de P¿»*, Qu-mába 
Dj 717. Tamarindo, Náranja , Fie**, 
g VainiHa. Chocolate. Néctar. L i 
g wón Plátano, Zarzaparrilla, Gtn-
S gihre, etc. etc. 
También tenemos Jarete de A n 
tipir ina, uoa dosis en nífl(U vaso. 
Farmacia y ü n ^ i i e r í a 
El Amparo 
E M P E D R A D O 2 4 IT 2 3 . 
C 1922 alt 4 K 23 
E S P E C T A C U L O S . 




Crónica de PoMcfe 
IHHTOS 
Don Salvador Martínez y Velázqcez £0 
quejó al celador de San Isidro, de que le 
habían hurtado un ílus armour y otras 
prendas de ropa y $t plata, ignorando el 
autor. 
— A l celador del Cerro se quejó don Mi-
guel Aldala, de que dos negras, que fueron 
detenida?, le habían hurtado un par do 
dormilón a?-, cuyo valor es de SO centavos. 
Las acusadas negaron el hecho. 
Ui UiI>A 
Casualmente se infilrió una herida gra-
ve en la pkrna derecha, al caerle encima 
una caja de hierro, el negro carretonero 
Saturnino Rubira y Rubira. Fué curado 
en la Casa de Socorros de la 1' Demarca-
ción. 
N o v i e m b r e 25 . 
NACIMIENTOS. 
C A T E D R A L . 
1 varón, blanco, legítimo. 




1 hembra, blanca, natural. 
G U A D i L U P E 
No hubo. 
P l L A B . 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
CERKO. 
2 varocea, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legítima. 
MATRIMONIOS. 
C A T E D R A L . 
Don Antonio Gay Iglesia, con doña Bal 
bina García Luque. Se verificó en la iglesia 
del Espíritu Santo. 
Don Manuel Camacho, con doña María 
Soler Loque. Se verificó en la iglesia del 
Espíritu Santo. 
DEFUNCIONES. 
C A T S D R A L . 
No hubo. 
BELÉN. 
Un feto quo se le hizo la autopsia en el 
Necrocomio. 
JESÚS MARÍA. 
Máximo Sierra Caballo, Habana, negro, 
7 dias, Peñalver 34. Tót^uo infantil. 
T E A T R O D E P A Y R B T . — O o m p a a í a d e Í 
Zarzuela de loa tí res. Palou y Barrera. ! 
—Fonción connagrada á los socios del ! 
^Círculo Habantro.'*—227 Diablo en el i 
Poder, en tres actoí'.—A las 8. 
T S A T B O D ü A L B I S T 7 . —(Jompftíílíi «l* \ 
Zarzuela.—A '«ÜS 8: Oaramelo..— Á. las i 
9: E l Dúo de la A fricana.—A las 10: ¡ 
Los Africanistas. j 
T E A T R O DM IETJOA.—OomnaQU» »ie. 
Salas, Función de moda.— Beoefldo 
del autor cómifv)]). Línacio Sarachaga.; 
Un Baile por F tn ray La Pericona.—Irx 
terniediotj por Mlie. Ruffy, y el Sexteto 
de Guaracheros.—A ias 8. 
üsapuiüCiOa iici,jé*.)Ai.. — Anticúo, 
m l l d v r f a l o ] Teatrc de Tacón. Vis-
tas de las principales Montañas y La-
gos del Mundo. 51 Bandeiirión toen »» 
el ^alón de enper». de (5 á l l , t oda f i IAB 
noobea. 
P A R Q U E D S (JOLÓN.—Estrel la Gi 
ratoria. Todos loa días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
P A N O R A M A D « SOLER.—Bernaza 3. 
—OompaSía de FantocheH: Don Juan 
T<3KOÍ-¿O.—Vistas de la Guerra.—A las 
ocho. 
M M Ment 
V A P O S E B J>tí TBAVJf ia iA. 
3E E S P E R A N 
HOY. 27 Oliyetto: Twnpa 7 C»TO-HUMO. 
„ 27 •M»-»».»: Narr* ior*.. 
. . 27 ^íaec»: Veracrcr • escalaa. 
4. 29 Wbitney: Nueva-Orleans y esoalaa. 
. . 29 Habaaa: Voraoma re»'»*-.. 
29 l'ana.MV Colón T MMIM. 
. , 30 CUy o.'Wwhln.'ítop.: Ve.-acTUJir *o.?*i. 
Dic. 1 R\rato?a: Ííoev*-York. 
3 CatiMna: Karcelona y «ieala*. 
„ 4 MacufiUi: Puerto Rico y eacivlaa. 
.« 4 •«ijfa/.vt.ci.: NTIWV» yors.. 
4 Yacatár.: Veraora* j e*0Alia. 
5 «rfxtnor ^«evft-Y^rk. 
„ 5 Loonora: Liverpool. 
5 ''ayo IlUnoo: Londrei y Ambere». 
tí Aranaa^: Nueva Orleans. 
6 Yamnrf: Veracruz v esoalaí. 
' 8 Vigilancia: Nseva Yoik. 
9 aallejío: tárerpool y cicala». 
. . 11 City of Washington: NaervYork. 
C impanario 221 eiq. & Figuras.—Se alqulin ceta moderna y eípaciosa casa, propia par» almacéu de tabaco, ó para esta Uecer alguna udastri^, con 
todas las comodidades neoesnia» pava w a W UOÍÍS. 
Icformarán en Míyj\c tt. 72. 




m m n w 
fo 
m n m m u m m ' 
lia, guerra y la crltls pon la cansa del ma-
lestar general qoe ae píente. Rara os la per-
sona que no stífre moralmente más ó menos. 
Ese sufrimiento del espíritu fatiga el siste-
ma nervioso y concluí e por producir verda-
deras enfermedades, einose sabe asmdir con 
tiempo á atajar el mal. La COCA el ver-
dadero eBtimD'apte d* los nervios; KM indios 
de la América del Sur podían soportar gran-
des fatigas, alnnentándope p^ro; pem í costa 
de chupar de continuo lashcjasde COCH. Con 
el extracto de la Coca recibido direcraoien-
te del Pfiiú. prepara el Dr. González su V I -
NO COCA, que tan exerdonten resulta-
dos ha dado, rficetado por los prircipalos 
líédicoa, en todos los estados quo ríooii' cen 
por cansa el agotamiento nervioso. Cnau 
do las fhersai decaen, el cerebro se d«bi!i 
ta; hay insomnio producido TX)r snetula ce-
rebral; PA pierdV» el apetito V !;;;>• VSrpéíñ 
para los trabajos intelactnJilos, nn ftay me 
dicina como el Vino de Coca del Dr. GOÜZ<̂ -
lez, para levantar el ánimo, reataarar laq 
fuerzas y derolver al cerebro su potencia 
de nrodncciÓT. 
En Francia w le llama el Vino de los L i -
teratos, por H mucho r¡ao qon de él hacen 
los hombres de letras, y en Italia se le i la- j 
ma el Vino de Ins Cantantes, porque so ha 
no pota que el Vinode Coca tien-) miara ¡ 
otraa la propiedad de acharar !a voz Varios | 
respetables predicadores de la Elabarn em 
p'e.m con éxito él VINO DE COCA del Dr. 
González que se prepara y vendw en la 
BOTICA de-ísÁN JOSE, 
calle de la Habana n? 112—Iliibana. 
NOTA.—No confundir el Vino de Coca 
del Dr. González con otros inferiores on ca-
lidad v de precio más subido. 
"C—1824 N73 
m  ao l  
tf e : tmi  tltnye el Sfcreto de su poder v de^n^J0?" 
Ser bella, brillsr con t o d a - e . n c L Í ^ 
una ja mentad eterna; he aquí eÍ'deS^ae 
tum, el ideal á qno aspira constante^ní* 
la mujer. «^aaie 
¡Cuántos de&velos y cuán p^iijog cni, 
dos para conseguirlo! Iua-
La mayoría de elias saorifitsa r-u rennen 
SÜ dinero y hasta todas 0. ^ ) ^ 
por consegnir oso codic t.d • <v».joui NV» 
perdona cuando ê trata do que |a 
proporcione un lazó, un tomb, ero, uu 
no cualquiera que crean e!.as, han decm 
tribuir á hermoeearlaa. ü' 
Se agota el inmenso am-nel de loe coa 
éticos y tía loa perfume*; RO p»iLb áCf,n 
tribncióu el talento de la peinadora v¿S 
conjeccionador; todo ce sacriíha con 
para conseguir loa osolendores de 'ah/ 
Haza. ' dM-
¡Pobres víctimas 'as que HHÍ procelec! 
¡Ellas desconocen quefólo hay unme 
dio de conseguir U verdadera bel.'oza! 
Ese medio lo posee sólo un hombre y fe 
te os el médico. NÚ hay hermo-jnra'BÍÍI »» 
salud. 
En vano perfumáis voastras meiiilaí a-
dorables 'ectoras: ea vano extendeU tVbr» 
ellas lotí polF-jí do arroz, el carmíaylo» 
cosméticos Eíás ercomiadoa. 
Es inútil qaa hñidáií» fluyes á vuestro* 
sombroroe, lajus á vuestras í^ldai de cru-
jiente átda. Ei secreto de vuestra hermo-
sura no e s t á en eso. 
Es preciso qn* vuestra ai^gro eea rio» 
en princiuios ví- vesj-jue wi c"-r.-i r^H* 
fermedades, al padecer pequcfta«, quepvco 
á poco van min.tado vaescra exiate^cia, y 
quo os hacen vi^j m cuando apenas contáis 
t r e i s t a a ñ o s . Cuaado t^ngiis- una salod 
perféeta y poderos^ E a d a Uiceí^tareis paia 
estar bellas. 
La sangre hirvientís de vuestros órgano» 
afluirá?sobre vuestray aterciopc-adae ji-
lias, coioreándolas con el delicioso carmto 
de la juvontud; vuestx) talle, «ures llicijo 
y demaerado, se redondeará con las d« i-
cioeas c^r^aa que í ó i o sabe modtíar la Ni-
turaleza-, y se vynücar.Vea vosotras eaa e« 
pecie de reí-urreccion que coDdaee déla 
muerte u ¡a vida. 
Es pieeiao decir o mu* alto y repetirlo to-
dos luí» oias: en la aoüit.íad actual hay nna 
gran falta quo eray -br'-í'-e y ii uoaazaála 
generacióo del porverúj.Ia mujer, destina-
aa A eer oi origen y manantial fecado de la 
vida, vive abar.donHd i á las rutin;»i y ;i las 
miseria i Jfei.j o^ioa* qae la afean y«nvej9-
cen promaturamoni»;, haaieudo Uo ella, no 
ya la fl u- lozana y perfumada qoe brota 
entre las empinas de i -, vi^la real, sino el ar-
busto cnf.jnuizo y débil, iK!.>oa frutod dití-
cilmenie llfegHrán á maiurur 
No lo o.'-videis, ;ectt»ra>-: .̂ «vo f^ste un 
meoio de sonservar vuestra belleza.de an-
mentar vtwetrrs nhcantoB. este uieilio con-
fcíbte en GAMéguár una bunD»<stilQ<i. 
Si os soBiis mai, si vuet-cr;. c«ibe;va vucila, 
síVoeatroá nervios os iuqnteínn, fjfxperi 
mentáis toctos HÍ;.S pequeOtta-tBoicasias ^6 
casi siompti^ <:* parecen pa«ajera«—20 
incurráis en la crijpinal vui^aridaíi de <:ei 
preciar esi>8 fclucomas, a l parecer aitigoifi I 
eantetii. 
El «nemjgo d« vuestra belleza P̂N̂N 
entonces sn vuestro crganúmo, >>ra ees-
truir vao*t7o codiciado tttiruro. 
No vaciéis eu acudir ai módico; él ser* 
vuestro auxiliar para embutir el ecemip 
de vuesir-a hermosura, qiw-«-i-el ¿evn«s5a 
salud. 
Buacati en la ciencia I» que no pneaaa 
daros los droguaroa y modistas. No i) VI' 
d é i s este indiscutib'e axioma: ¡Jamis f-ero 
bella uoa mujer onferm..; 
{ E l GttMde kkSálua) 
11 & 
H O T E L V R E S T . l ^ R A N ! 
z u L U E r A m m as. 
Mcr>a êur P. Uil^ois. oélel re c.ícicer^ ta Jefe del 
-"nnrehrado B«fUuunutt D K L i l O N l C O de ^tw 
Yujk. ha »iéo cosira'auo por *\ Sr. Sibieetein-
« t m o , lo qno t'wue el gasto do comauicar A BU» 
mariha'jtts J »l público cu jetjer.sl T rigiendo el 
TJVÍGO precio el m«cú. 
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A la charada í.nu-rior: Adaoda t ' ^^ J 
í m p f del ' 'Diario ele la Marinó;' 
